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 Las mariposas 
  
Las mariposas son como el amor 
Bellas y despreocupadas revolotean por allí 
mientras el viento las arrastra para allá  
Su fragilidad no les impide viajar largas distancias  
y lo mas importante, cuando te aletean por dentro, 
las sientes, aunque no las veas, sabes que están ahí,  
justo como el amor. 
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